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Studies on 3kw small horizontal axis wind turbine with double pitch control mechanism 
(2 nd report  the result of field test)
清水幸丸・廖立江 
SHIMIZU Yukimaru ＆ Ryo Rikkou 
Abstract: This paper describes the performance of 3kw small horizontal axis wind turbine (HAWT) with double pitch 
control mechanism. Small HAWT has the cost problems. Small HAWT becomes more high cost than one of large scale 
HAWT if the control mechanism as same as large scale HAWT is set to small scale HAWT. New developed double 
pitch control mechanism is set to this small HAWT and the field test is carried out for new small HAWT. The 
experimental results are explained in this paper. As the result, new low cost HAWT appears. 
















































N    回転数    (rpm) 
V    電圧    （V） 
I    電流    （A） 
P    電力     （W） 
U    風速     (m/s)  
P    風圧     (kPa) 
VI    発電力     (kVA) 
D      ロータの直径（ｍ） 
W       風速    (m/s)  









図 3-1 風車設置環境 
３－１－１実験装置全体図 
図 3-2 実験装置実景
図 3-3 実験装置実景 
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ND-153AU 153.00W 8.21A 20.30V 
外形寸法 
幅(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 質量(kg) 
1165mm 990mm 46mm 14.5kg 
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続自動測定することである。






















発電機出力と風速の関係：初期バネ力 10mm 引張 
図 4 1 には、発電機出力と風速の関係を示す。風速
1０m/s で最大値は５８０Wに達している。低風速側
では、２m/s から風車の回転が見られ、数 W の電力
が得られる。 





される。350rpm で最大値 750W 達している。この時、
ピッチ制御機構が作動し始め一瞬無負荷運転状態に
なり、出力は零に近くなる。回転数が 300rpm 程度で




初期バネ力 10mm 引張である。風速 10m/s の時に３０
０rpm に達している。風速 1０m/s 程度では最大 3０
０rpm になる。風速 8m/s 程度では平均 250rpm にな
り、5m/s 程度では、平均 100rpm である。2̃3m/s で
は、平均 10rpm 程度である。 
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100W 電球を用いた。負荷は電球 3 個 300W,電球 10
個 1000W,電球 20 個 2000W と変化させた。電球 20個
負荷 2000W と電球 10 個 1000W、電球 3 個 300W 負荷
では傾向は、図のごとく異なってくる。 
図 4-5 
  発生電力と電流の関係：初期バネ力 10mm 引張 
図４－５には、電力と電流の関係を示す。 
図 4 ６ 









図 4 ７ 風速と電流の関係：初期バネ力 10mm 引張 
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４－２連続・自動測定の結果 
図 4-2-1 
7 月 9 日から 8月 8日までの 1カ月間の電流 A、電
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ことにする。 
図 4-2-1、図 4-2-2、図 4-2-3、図 4-2-4、図 4-2-5
には 2010 年 7月、8月、9月、10月、11月各 1カ月
間の 1日平均風速 m/s,回転数 rpm、電力 W、電圧 V,
電流 A の値を示す。再度述べるが、値は、1 日平均
値である。７月 1カ月の平均風速は、1.2m/月で、平
均電力は 10W 程度、８月平均風速 1.7m/日で、平均
電力 15W/日、９月平均風速 2.27m/日、電力は 37.5W/
日、10 月平均風速 2.1m/日で平均電力 27W/日、11









































ニウス風車では 0.15 程度である。 
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になったら、また 8Wの LED で放電する安定的なシス
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